










CEFRの構造 と記述文 とOUSカリキ ュラム
はじめに
2001年に広 く一般 に公表 され たCEFR
(Common European Framework of Reference)
は、それ以降、カリキュラム開発、教材作成、評価等
























使 用者 (Basic User)、 自立 した言語使用者



























































































































































































































Can engage in extended conversation on
most general topics in a clearly particゎatOry
fashion, even in a noisy environment, Can
sustain relationships with native speakers
without  unintentionally  amusing  or
irrttating thenl or requiring then■to behave
other than they would with a native speaker.
Can convey degrees of emotion and highlight
the personal significance 6f events and expe‐
riences.
Can keep up with an animated discussion,
identifying accurately arguments supporting
and opposing points of view.Can express
his/her ideas and opinions with precisiOn,

















Can use language flexibly and effectively
for social purposes, including emotional,
allusive and jOking usage.
Can easily keep up with the debate,even
on abstract,complex unfalniliar topics.Can
argue a formal position con宙ncingly,
responding to questions and colnlnents and

















































Can write clear, detailed descriptions of
real or imaginary events and experiences,
marking the relationship between ideas in
clear connected text, and following estab‐
lished cOnventions of the genre concerned.
Can write an essay or report which
develops an argument systelnatically with
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appropriate highlighting of signiicant points
and relevant supporting detail.Can evaluate

















Can write clear, detailed, well‐structured
and developed descriptions and imaginative
texts in an assured, personal,natural style
appropriate to the reader in mind.
Can write clear, well‐st uctured exposi‐
tions of complex subjects, underlining the
relevant salient issues.Can expand and
support points of view at some length with
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Can understand with ease virtua‖y evenバhing heard or read.Can sumrnarise information from difFerent spoken
and written sources,reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation.Can express him/herself
spontaneous!y, very luently and precise!y, difFerentiating finer shades of meaning even in more complex
situations
Cl
Can understand a wide range of demanding,!onger texts,and recognise implicit meaning Can express him/heト
se!ff!uently and spOntaneous:y without much obvious searching for expressiOns.Can use!anguage lexibiy and
effectively for socia!,academic and professional purposes. Can produce cleari we‖‐structured,detalled text on
complex subiects,ShOWing cOntro‖ed use of organisational patterns,connectors and cohesive devices.
500
B2
Can understand the main ideas of comp!ex text on both concrete and abstracttopics,including technical discus‐
slons in hisノher field of specia‖sation.Can interact with a degree of luency and spontaneity that makes regular
interaction with native speakers quite possib!e without strain for either party.Can produce clear,detal!ed text on




Can understand the rnain points of ciear standard input on faminar matters regularly encountered in work,schOol,
leisure,etc,Can deal vvith rnost situations‖keiy t  arise whilst trave‖ing in n area where the!anguage is spoken.
Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personalinterest.Can describe experiences
and events,dreams,hopes and ambitions and briely give reasons and explanations for opinions and plans.
300
A2
Can understand sentences and frequently used express10ns related to areas of rnost immediate relevance(e.9.
Very,asic personal and fam‖y informa‖on,shopping,local geography,employment).Can COmmunicate in simple
and routine tasks requiring a simp!e and direct exchange of information on faminar and rOutine matters. Can





Can understand and use familiar everyday expresslons and very basic phrases aimed atthe satisfaction of needs
of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal
detai:s such as where heノshe liv s, people heノshe knows and things he/she has.Can interact in a simple way















































































































































































































































































































































資料4:CEFRの6つ 領域と25の言語活動       R2必要な情報を探し出す
□ 産出活動                        reading for orientation
S話すこと全般                   R3情報や論点を読み取る
overall oral productiOn                            reading for information and argument
Sl 長く一人で話す :経験談             R4使用法の説明などを読む
sustained lnonologuei describing                 reading instructions
experiences                  □ やり取り
S2 長く一人で話す :議論を展開する         I 口頭でのやり取り全般
sustained llnonologue:putting a case            overall spoken interaction
(e.g.in a debate)               11 母語話者の話すことを理解する
S3 公共的なアナウンスをする              understanding a native speaker
public announcement                         interlocutor
S4 大勢の人の前で話す               12 会話
addressing audiences                          conversation
W書くこと全般                     13 (友人との)インフォーマルなディスカッション
overall written production                   informal discussion(with friends)
Wl作文や文章を書く               ヽ 14 フォーマルなディスカッションや会議
creative writing                             fOrmal discussion and l■eetings
W2エッセイやレポー トや記事を書く         15 共同作業中にやり取 りをする
reports and essays                                goal‐oriented co―operation
□ 受容,舌動                        (e.g.repairing a car,discussing a
L聞くこと全般                      document,origanising an eventh
overall listening comprehension         16 店や窓口でや り取りをする
Ll 母語話者同士の会話を聞く              transactions to obtain goods and ser宙ces
understanding conversation between      17 情報交換
native speakers                             information exchange
L2講演やプレゼンテーションを聞く         18 インタビューをするノ受ける
listening as a lnember of a live audience          interviewing and being interviewed
L3 アナウンスや指示を聞く            WI文書でのやり取り全般
listening announcements and                 overall written interaction
instructions                  W11手紙やメールのやり取 りをする
L4音声メディアを聞く                 correspondence
listening to audio media and recordings    W12メモやメッセージや用紙記入
L5 テレビや映画を見る                 notes,messages&forms
watching TV and filln
R読むこと全般                  ※S、 W、 や、Sl、Wl、Llなどの記号は筆者が付けた
もの。overall reading collnprehension
※L5の「テレビや映画を見る」は、CEFRでは聞くRl 手紙やメールを読む ことと読むことが複合した活動とされているが、ここ
reading correspondence             では聞くことの中に入れた。
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